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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: СБОРНИК НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ 
Авт.-сост. Е.Р. Россинская и Е.И. Галяшина
2-е изд., перераб. и доп.
М.: Проспект, 2016. – 336 с. 
ISBN 978-5-392-19574-9
Сборник содержит нормативные правовые акты, регламентирующие 
использование специальных знаний в судопроизводстве, основы и 
порядок судебно-экспертной деятельности, определяющие процес-
суальный статус и компетенцию государственных и негосударствен-
ных судебных экспертов, специалистов, государственных судебно-
экспертных учреждений, негосударственных судебно-экспертных 
учреждений (организаций), а также устанавливающие их задачи и 
правовые формы. 
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
(НАУЧНАЯ ШКОЛА, ЭКСПЕРТНАЯ ПРАКТИКА, 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД): МОНОГРАФИЯ
Под ред. Е.Р. Россинской и Е.И. Галяшиной
М.: Проспект, 2017. – 272 с.
ISBN 978-5-392-23822-4
Монография подготовлена авторским коллективом кафедры су-
дебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
– специалистами в области теории и практики судебной экспер-
тизы и отражает генезиз, современное состояние и перспективы 
развития судебной экспертологии с позиции компетентностного 
подхода к научной школе и экспертной практике судебной экс-
пертизы. Все разделы, посвященные родам (видам) экспертиз, 
написаны ведущими специалистами, развивающими данные на-
правления в аспекте судебной экспертологии в рамках научной школы кафедры судебных 
экспертиз, возглавляемой профессором Е.Р. Россинской. 
Отмечается, что возрастание роли специальных знаний в судопроизводстве, развитие те-
ории и практики судебной экспертизы в XXI в. обусловливают необходимость переосмыс-
ления концепции теории судебной экспертизы и поднимают ее до уровня полноценной на-
уки. В работе предлагается новое определение предмета судебной экспертологии, а так-
же четырехзвенная система науки, включающая общую теорию судебной экспертологии, 
правовое обеспечение судебно-экспертной деятельности, организационное обеспечение 
судебно-экспертной деятельности, судебно-экспертные технологии.
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОПЫТ. III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
(Волгоград, 27–28 апреля 2016 г.)
Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 425 с.
ISBN 978-5-7899-0996-6
Сборник содержит материалы международной научно-практиче-
ской конференции, посвященной обсуждению последних достиже-
ний в области теории и практики судебной экспертизы, а также экс-
пертно-криминалистической деятельности органов внутренних дел 
России и зарубежных стран. Представлены статьи как известных, так и начинающих уче-
ных. Материалы сгруппированы по тематической направленности.
ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: СОБИРАНИЕ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под ред. Н.Н. Егорова
М.: Юрлитинформ, 2017. – 256 с.
ISBN 978-5-4396-1395-3
В коллективной монографии изложены понятие и классификация 
вещественных доказательств. Показаны и раскрыты основные на-
правления собирания вещественных доказательств и возможно-
сти исследования некоторых их видов.
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУДЕБНЫХ 
ЭКСПЕРТИЗ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ
Под ред. Т.В. Аверьяновой и В.Ф. Статкуса
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 724 с.
ISBN 978-5-9916-2509-8
Рассмотрены процессуальные и организационные основы деятель-
ности экспертно-криминалистических подразделений органов вну-
тренних дел; виды средств для работы с доказательствами; вопро-
сы участия эксперта-криминалиста в производстве следственных 
действий и оперативно-разыскных мероприятиях, использования 
криминалистических учетов, картотек и коллекций в проверке объектов. Особое внима-
ние уделено практическим вопросам, связанным с назначением экспертизы, стадиям 
ее производства, экспертизам, выполняемым в экспертных учреждениях органов вну-
тренних дел. Впервые включены материалы, посвященные возможному (по решению 
следователя) участию эксперта в подготовке принятия решений по уголовным делам, 
а также участию эксперта в судебном заседании. Кроме того, системно изложены во-
просы деятельности экспертно-криминалистических подразделений органов внутрен-
них дел с учетом современных законодательных и ведомственных нормативных актов. 
Работа написана авторским коллективом, в состав которого вош-
ли практические работники и ученые-криминалисты.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В.Я. Колдин 
М.: Юрлитинформ, 2016. – 528 с.
ISBN 978-5-4396-1278-9
Замысел настоящей работы состоит в анализе современных ин-
формационных, криминалистических и доказательственных си-
стем, методов и технологий, применяемых для обоснования пра-
вовых решений. В отличие от традиционных формально юридиче-
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ских аспектов, используемых в процессуально-правовых исследованиях, автор анализи-
рует содержательную сторону правовых процедур и их информационно-технологический 
аспект. Методология криминалистического анализа, использующая все современные тех-
нологии установления доказательственных фактов, включая общенаучные знания, методы 
криминалистики и судебной экспертизы, является в настоящее время наиболее эффек-
тивным инструментом доказывания и обоснования правовых решений. Автор ставит своей 
целью посредством привлечения современных информационно-технологических средств 
объективизировать процесс и результаты правосудия.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК И 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ. МОНОГРАФИЯ
Н.Н. Шведова 
Волгоград: ВА МВД России, 2016. – 144 с.
ISBN 978-5-7899-1015-3
Монография посвящена исследованию теоретических, ме-
тодологических и практических проблем криминалисти-
ческого исследования документов как раздела криминалистической техники. В работе 
проведен ретроспективный анализ становления и развития криминалистического иссле-
дования документов; рассмотрены понятия предмета, объекта и структуры данного под-
раздела криминалистики; определены современное состояние и проблематика реше-
ния практических задач, возникающих при проведении судебных экспертиз документов; 
сформулированы методические рекомендации по их решению. Предлагаются новые под-
ходы к определению пределов компетенции экспертов, исследующих документы, а также 
к информационному обеспечению криминалистических исследований данной категории 
объектов.
ЭКСПЕРТ И СПЕЦИАЛИСТ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
РОССИИ: МОНОГРАФИЯ 
А.А. Тарасов
2-е изд. – М.: Проспект, 2017. – 128 с.
ISBN 978-5-392-19324-0
В монографии анализируется российское законодательство, ре-
гулирующее назначение и производство экспертиз по уголовным 
делам, а также привлечение к участию в них специалистов, рас-
сматриваются наиболее спорные вопросы правоприменения, 
предлагаются способы решения теоретических и практических 
проблем использования специальных знаний в доказывании по 
уголовным делам. 
ФОТОРОБОТ: МОНОГРАФИЯ. 
A.M. Зинин 
М.: Юрлитинформ, 2016. – 112 с.
ISBN 978-5-4396-1172-0
Монография посвящена такому технико-криминалистическому 
средству установления человека по признакам его внешнего обли-
ка, как фоторобот – изображение, создаваемое со слов свидетелей, 
очевидцев, знавших, видевших человека, чей портрет предполага-
ется создать.
В книге рассмотрены история фоторобота, используемые для его 
создания средства и способы, сущность фоторобота как субъектив-
ного изображения человека, отражающего представление одного 
человека о другом.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА ПО ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯМ 
Н.Н. Ильин
М.: Юрлитинформ, 2016. – 160 с.
ISBN 978-5-4396-1247-5
На основе проведенной автором экспериментальной работы изучены 
закономерности отображения внешнего облика человека на видео-
изображениях, а также факторы, позволяющие идентифицировать 
человека по признакам внешности на видеозаписи. Следственная 
идентификация рассматривается в рамках особенностей проведе-
ния отдельных следственных действий: допроса, предшествующего 
предъявлению для опознания; предъявления лица для опознания; 
назначения судебно-портретной экспертизы. Обсуждается также вопрос получения виде-
оизображений внешнего облика человека в качестве образцов для сравнительного иссле-
дования.
СУДЕБНАЯ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: 
 УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
И.Н. Подволоцкий
М.: Инфра-М, Норма, 2017. – 272 с.
ISBN 978-5-91768-799-5
В любом виде судопроизводства судебная почерковедческая экс-
пертиза традиционно является одним из наиболее часто назнача-
емых видов экспертиз. Необходимость ее производства связана 
с оспариванием рукописных документов, фиксирующих дого-
ворные отношения и содержащих долговые расписки и подпи-
си. Востребованность почерковедческой экспертизы со стороны 
участников процесса влечет интерес к ее теоретическим основам, 
возможностям решения актуальных вопросов тактики отбора об-
разцов почерка и специфики использования результатов экспертизы в ходе отстаивания 
своих интересов. В пособии обобщены теоретические материалы и упорядочены практи-
ческие рекомендации, необходимые для освоения методики производства исследования 
и технологии составления заключения по распространенным видам объектов почерковед-
ческой экспертизы.
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
В.Е. Корноухов, Ю.Ю. Ярослав, Т.В. Яровенко 
М.: Норма, 2016. – 320 с.
ISBN 978-5-91768-171-9
За последние десятилетия учеными разных стран были проведены 
многочисленные исследования по проблемам дактилоскопической 
экспертизы, что предопределило необходимость систематизации 
как научных фактов, так и экспертных методик. В монографии рас-
сматриваются теоретические основы и экспертные методики дакти-
лоскопирования, представлены результаты прогнозирования папил-
лярных узоров на концевых фалангах пальцев правой или левой руки 
на основе исследования одного или двух следов пальцев рук, изъятых с места происше-
ствия, дан обзор научных фактов, определяющих направления разработки новых эксперт-
ных методик дактилоскопической экспертизы.
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ТРАНСПОРТНО-ТРАСОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА)
И.В. Киселевич, Т.В. Демидова, М.В. Беляев
М.: Юрайт, 2017. – 123 с.
ISBN 978-5-9916-9649-4
Транспортная трасология – подраздел трасологии, в котором 
изучаются закономерности отображения в следах информации 
о событии дорожно-транспортного происшествия (ДТП) и его 
участниках, способы обнаружения следов транспортного сред-
ства (ТС), а также приемы извлечения, фиксации и исследова-
ния отобразившейся в них информации. Представлены основ-
ные элементы осмотра места ДПС; классификация следов ТС, остающихся на месте 
ДТП, особенности проведения осмотра места происшествия. Издание составлено на 
основе научных трудов судебных экспертов и специалистов, участвующих в осмотрах 
мест ДТП.
ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НЕОБЫЧНОГО 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПИШУЩЕГО, 
ОБУСЛОВЛЕННОГО НАРКОТИЧЕСКОЙ И АЛКОГОЛЬНОЙ 
АБСТИНЕНЦИЕЙ, В СУДЕБНОМ ПОЧЕРКОВЕДЕНИИ: 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
А.А. Куприянова, Н.В. Манилкин, Е.Л. Седова 
(ГУ «Науч.-практ. центр Гос. ком. судебных экспертиз 
Респ. Беларусь»)
Минск: Право и экономика, 2016. – 24 с.
ISBN 978-985-552-624-8
Изложены результаты исследования рукописей, выполненных в 
состоянии наркотической (опийной) и алкогольной абстиненции. Определены порядок 
и последовательность решения экспертной задачи по установлению факта необычного 
психофизиологического состояния исполнителя рукописи и дифференциации его при-
чин.
ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА:  
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Г.И. Залужный и др.
(ГУ «Науч.-практ. центр Гос. ком. судебных экспертиз  
Респ. Беларусь»)
Минск: Право и экономика, 2016. – 76 с.
ISBN 978-985-552-518-0
Определены общие положения, принципы и методы, на основе ко-
торых рекомендуется (в рамках автотехнической экспертизы) про-
водить исследование отказов автомобильных источников света. 
Рассмотрены особенности конструкции современных автомобильных электроламп, обо-
значены правила подготовки к экспертизе отдельных объектов исследования. Основной 
акцент сделан на описании физических и химических явлений, которые могут происходить 
с автомобильными электролампами при их разрушении. Издание содержит электронные 
фрактограммы тел накала автомобильных электроламп. Приведены сравнительные дан-
ные по изменению морфологии поверхности и элементного состава фаз в приповерхност-
ных слоях вольфрамовых электродов в зависимости от условий разгерметизации колбы.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
С ПОМОЩЬЮ АРМ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА-
ДАКТИЛОСКОПИСТА 
В.В. Ревинский и др. 
(ГУ «Науч.-практ. центр Гос. ком. судебных экспертиз  
Респ. Беларусь»)
Минск: Право и экономика, 2016. – 110 c.
ISBN 978-985-552-593-7
Приводится общий алгоритм использования функций автоматизи-
рованного рабочего места судебного эксперта-дактилоскописта на 
отдельных этапах проведения дактилоскопической экспертизы. Подробное описание и 
порядок использования всех функций содержатся в прилагаемом Руководстве пользова-
теля.
МЕТОДИКА ВИДОВОЙ ПЦР-ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ СЕМЕЙСТВА ОЛЕНЕВЫЕ И ИХ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОТ ДРУГИХ ПАРНОКОПЫТНЫХ 
СЕМЕЙСТВ ПОЛОРОГИЕ И СВИНЫЕ
С.А. Котова, В.И. Рыбакова, Е.А. Спивак и др. под ред. 
И.В. Цыбовского
(ГУ «Науч.-практ. центр Гос. ком. судебных экспертиз 
Респ. Беларусь»)
Минск: Право и экономика, 2016. – 32 с.
ISBN 978-985-552-573-2
Предложена методика ДНК-идентификации биологических об-
разцов диких животных семейства Оленевые на уровне вида (лося, оленя, косули, лани) и 
дифференциации представителей семейства Оленевые от других парнокопытных семей-
ства Полорогие (зубра и домашнего скота – быка, овцы, козы) и семейства Свиные (кабана 
и домашней свиньи) при судебно-экспертном исследовании вещественных доказательств 
по делам о незаконной охоте или краже домашнего скота. Для реализации методики в экс-
пертных лабораториях предложена мультиплексная тест-система, включающая 10 локу-
сов. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 
И ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ЭКСПЕРТНОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
(СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ)
С.Н. Нефедов, С.В. Чащин 
(ГУ «Науч.-практ. центр Гос. ком. судебных экспертиз  
Респ. Беларусь»)
Минск: Право и экономика, 2016. – 96 с.
ISBN 978-985-552-587-6
В методических рекомендациях приведены основные понятия ак-
кредитации и систем менеджмента качества (СМК) лабораторий, в 
том числе основные документы СМК и рекомендации по разработке 
руководства по качеству. Рассмотрены вопросы валидации методик экспертизы, исполь-
зования измерительного и испытательного оборудования, оценки неопределенности из-
мерений, проведения межлабораторных сличений и внутреннего контроля качества. 
Предназначены для разработчиков СМК судебно-экспертных лабораторий на основе 
стандарта ISJ/IEC 17025, могут использоваться при подготовке менеджеров по качеству 
экспертных лабораторий.
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И ВЗГЛЯД 
В БУДУЩЕЕ: МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
(Санкт-Петербург, 2–3 июня 2016 г.) 
Санкт-Петербург: Изд-во СПб. ун-та МВД России, 2016. – 324 с.
Сборник содержит материалы докладов и выступлений участни-
ков ежегодной всероссийской научно-практической конференции 
«Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее», 
проходившей 2–3 июня 2016 года в рамках деятельности научной 
школы «Теория и практика оперативно-розыскного и криминалисти-
ческого обеспечения раскрытия и расследования преступлений». В 
сборнике представлены многие отрасли криминалистической науки и судебной эксперти-
зы, рассматриваются пути оптимизации применения новых познаний в ходе раскрытия и 
расследования преступных деяний различных видов: в экспертной практике, тактике след-
ственных действий.
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